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II. 
Den polytekniske læreanstalt. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af 
enkelte Tilfælde. 
I. Forelæsninger. 
1. Extraordinære Forelæsninger. 
Foruden de planmæssige Forelæsninger holdtes nogle Rækker offentlige 
populære Aftenforelæsninger, som honoreredes af et aarligt Bidrag af 600 
Kr., som det Reiersenske Fond indtil Videre har tilstaaet Læreanstalten til 
at lade holde saadanne Foredrag over Afsnit, af Fysik og Kemi samt deres 
Anvendelse i praktisk Retning. Disse vare i Efteraarshalvaaret 1889: Docent 
K. Prytz om den elektriske Strøm og det elektriske Lys og Docent Aug. 
Thomsen om de paa Alkoholgjæringen beroende Fabrikationer, samt i 
Foraarshalvaaret 1890: Docent E. P. Bonnesen om Opvarmning og Ven­
tilation. 
2. Udgivelse af Forelæsninger. 
Da den i 1883 autograferede andenUdgave af Lektor Freuchens Lære­
bog i Landmaaling og Nivellering var udsolgt i 1889, blev der med Lektor 
Freuchens velvillige Hjælp autograferet en ny Udgave, som udkom i Be­
gyndelsen af 1890. Udgiften hertil blev, ligesom til de tidligere Udgaver, 
udredet af Læreanstaltens private Ingeniørfond. 
11. Examiner. 
En Secondlieutenant androg om at maatte indstille sig til Lære­
anstaltens Adgangsexamen uden at underkaste sig almindelig Forberedelses-
examen. Paa Grund af hans til Secondlieutenantskolen aflagte Prøves gode 
Resultat, og da det efter de foreliggende Erklæringer 0111 hans Kundskaber 
i levende Sprog maatte antages, at han, der var i en Alder af 23V2 Aar, 
havde faaet en saadan Uddannelse, at han kunde fritages for at underkaste 
sig almindelig Forberedelsesexamen, indstillede Læreanstalten, at Andra­
gendet bevilgedes, dog saaledes, at han forinden Adgangsexamen bestod en 
Tillægsprøve i Fransk, hvilket Ministeriet bifaldt under 12te September 1889. 
N. N., der havde underkastet sig almindelig Forberedelsesexamen 
med 2 Sprog og en til Afgangsprøven fra Officersskolens yngste Klasse sva-
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rende Prøve, androg om uden yderligere Prøve at blive indskrevet som 
polyteknisk Examinand, hvilket Andragende paa Grund af lians mindre gode 
Karakterer i Mathematik og Fransk afsloges. 
Ligeledes afsloges en Begjæring fra en Examinand, som havde 
underkastet sig en partiel Examen i Fagene til 1ste Del af polyteknisk 
Examen for Mekanikere og Ingeniører, om at supplere den med Resten af 
Fagene til sidstnævnte Examen. 
Under 9de Juni 1890 gav Ministeriet efter Læreanstaltens Ind­
stilling 7 Studerende, som havde bestaaet almindelig Forberedelsesexamen 
med de to Sprog, Engelsk ogTydsk, Tilladelse til at indstille sig til Lære­
anstaltens Adgangsexamen paa Betingelse af, at de inden dennes mundtlige 
Del bestode en Tillægsprøve i Fransk. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Lærerpersonale m. m. 
De i Undervisningsplanen bestemte Forelæsninger over Vand- og Kloak­
ledninger blev det overdraget Stadsingeniør Ambt at holde i Foraarshalv-
aaret (se Univ. Aarb. f. 1888—89 S. 914). 
Examinatorierne i uorganisk Kemi bleve for Mekanikernes og Ingeniø­
rernes Vedkommende med Ministeriets Tilladelse af 28de December 1889 
holdte i Foraarslialvaaret af Laboratoriets Assistent, Gand. mag. & pharm. 
H. E. Koefoed, som derfor af Kontoen for extraordinære Udgifter erholdt 
et Honorar af 150 Kr. 
Ved Hovedexamen i Januar 1890 fungerede Læreanstaltens) tidligere 
Lærer, Professor Julius Petersen, ligesom i det foregaaende Aar, velvilligen 
foruden som Censor ogsaa som Examinator i Mathematik, idet 19 Examinan­
der, der havde fulgt hans Forelæsninger, havde andraget om at blive exami-
nerede af ham, hvilket Ministeriet ifølge Læreanstaltens Indstilling tillod 
under 4de December 1889. 
Til Oplysning om, i hvilken Udstrækning Læreanstaltens Under­
visning er bleven benyttet, anføres: 
I Efteraarshalvaaret 1889 benyttedes Undervisningen af 216 Examinander, 
87 andre Deltagere. 
ialt af 303 Deltagere. 
I Foraarslialvaaret 1890 benyttedes Undervisningen af 194 Examinander, 
82 andre Deltagere. 
ialt af 276 Deltagere. 
Af de af Kommunitetets Midler bevilgede Stipendier å 25 Kr. 
maanedlig, som ved Budgettet for 1890—91 vare blevne forøgede med 3 til 
13 Stipendier, tilstodes de 12 Stipendier for 1890—91 til: A. Bjerre, H. I). 
Engelhardt, H. Jessen Hansen (2 Portioner), Arvid Holm, J. L. Holst, H. 
V. Jørgensen, Axel Nielsen, J. C. Philip Petersen, H. H. Schmidt, P. H. 
Tarp og G. R. Ollgaard. 
